













ナノオプトニクス・エナジー出版局 2011年 4月発行 131ページ (5500円税別)
・「総説宇宙天気」
柴田一成、上出洋介 編著




京都新聞 2011年 4月 17日朝刊
・「太陽の光と影」
柴田一成
環境と健康 Vol. 24 No.2 summer 2011 公益財団法人　体質研究会









京都大学新聞 2011年 9月 16日号
・教授に聞いた！京大生にすすめたい一冊
「柴田一成教授：竜の卵」
ライフステージ 2011年 12月号 (京大生協)
・「ひので衛星が明らかにした最新太陽像」
柴田一成、一本潔、浅井歩
物理学会誌 2011年 12月号 pp.896{904
・「車信一郎君を偲んで」
柴田一成










天文ガイド 2011年 4月号 Vol. 47, No.4, pp. 124{125
天文ガイド 2011年 5月号 Vol. 47, No.5, pp. 122{125
天文ガイド 2011年 6月号 Vol. 47, No.6, pp. 124{125
天文ガイド 2011年 7月号 Vol. 47, No.7, pp. 124{125
天文ガイド 2011年 8月号 Vol. 47, No.8, pp. 124{125
天文ガイド 2011年 9月号 Vol. 47, No.9, pp. 124{125
天文ガイド 2011年 10月号 Vol. 47, No.10, pp. 124{125
天文ガイド 2011年 11月号 Vol. 47, No.11, pp. 124{125
天文ガイド 2011年 12月号 Vol. 47, No.12, pp. 124{125
天文ガイド 2012年 1月号 Vol. 48, No.1, pp. 124{125
天文ガイド 2012年 2月号 Vol. 48, No.2, pp. 122{125
天文ガイド 2012年 3月号 Vol. 48, No.3, pp. 124{125
テレビ出演










2011年 9月 24日　午後 10時半ころ





















Nature論文 (Berger et al.(2011); 大学院生のヒリア君と柴田が共同研究者)の
研究が JSTサイエンスニュースで紹介された (2011年 5月)
その他のメディア
『地球電磁気・地球惑星圏学会 会報』第 209号（2011.10.15）、10-11頁
評者：西田篤弘氏
「柴田一成、上出洋介（編）総説　宇宙天気」について
「あすとろん」(NPO花山星空ネットワーク会報) 2011年 9月
単行本「太陽の科学」(柴田一成著)のご紹介 (書評)
岡村勝（(株)HERO代表取締役）
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